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LE MONDE DES MUSÉES – WORLD OF MUSEUMS
Nom de l’exposition : Il était une fois en Amérique française
(Once in French America)
Endroit : Musée canadien des civilisations, Gatineau, 11 juin
2004 au 28 mars, 2005
Détails : L’exposition traite de l’ensemble de l’histoire de la
Nouvelle-France selon 3 angles d’approche : La vie au jour le
jour (famille, alimentation, habillement et hygiène), la vie
avec les autres (santé, travail, défense, justice, commerce et
communications), et enfin la vie de l’esprit (culture, religion,
science). La scénographie est simple, et laisse parler les
objets.
Non de l’exposition : Paddington, Pooh and old Baloo.
Bears of the Rockies
Endroit : The Manitoba Museum, Winnipeg, opens August 14,
2004
Détails : Life with bear : interaction between people and
bears, questions of habitat evolution, specific focus : Black
bears and Grizzlies of the Canadian Rockies.
Non de l’exposition : France-Nouvelle-France. Naissance
d’un peuple français en Amérique
Endroit : Opens Pier 21 in Halifax (June 2004); tours France
2005-2007; de retour au Canada à Pointe-à-Callière (automne
2007) et enfin à Québec pour l’année 2008.
Détails : L’exposition est centrée sur l’histoire des 
individus et se concentre sur la période 1604-1763. 
Elle sera inaugurée à Pier 21 dans le cadre du Congrès 
mondial acadien.
Name of Exhibition: A Prairie Century
Location: Apparently various of institutions intend to 
commemorate this theme.
Details: Please send us your plans, themes, contents of 
exhibitions intended to commemorate the centenary.
Name of Exhibition: Masters of the Sea. Tall Ship Portraits
From the Age of Sail
Location: Maritime Museum of the Atlantic, runs June 12 -
Sept. 6, 2004.
Details: Over 50 portraits of Nova Scotia sailing ships built in
the province from 1828 to the early 20th century. The exhibit
iillustrates the diverse artistic styles and interprets various
aspects of Nova Scotia's age of sail, including stories of
women and families at sea, shipbuilding, ship's rigs, signal
flags and sailors' crafts.
